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のは Y 子だった。Y 子は他の子ども達の遊びを引っ
張るリーダー的存在である。
【エピソード】
保育者と年長女児 H 子と Y 子の三人で，オニを
ライオンに見立てた通称ライオン鬼が始まる。オ
ニは保育者。オニが「がおー！」といって追いかけ






























































年長男児の H 男と S 男，年長女児の Y 子，H 子，

































































この Ep05も H 男，S 男が中心人物となる。Ep.0５













































の K 男，Y 男，T 男が立候補した。複数の子ども
がオニになりたいと言い出したので「オニ多いけど
いい？」と聞くと年長男子の H 男，S 男，A 男は「い
いよ」と言うが，E 子は「ダメ」と不満そうに言った。
保育者は「やってみようよ」と声をかけるが E 子は
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保育現場における鬼ごっこの援助
上記に示したように幼児はメタ認知能力を活用し
ながら鬼ごっこを行い，男女で社会性の違いが見られ
るということを述べた。つまり，個人の特性だけでな
く，メタ認知，社会性の側面から保育者は鬼ごっこを
援助することが求められるのである。さらに，男女両
者が遊びに加わることで互いの違いを経験し，自らの
逃げる，捕まえる行動にその多様性を取り込むと考え
られる。また，年中児，年少児が加わることで，鬼ごっ
この面白さが年長児から年中児，年少児へと伝承され
る効果もあると考えられる。
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